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iー メチルヒスチヂンは 3ー メチルヒスチヂンとは異っ
て，ヒトの骨格筋には存在しないので内因性の尿中排地
震は低値である。10)綬近Sjるlinら10)が 1 メー チルヒス
チヂンの尿中排池量が外因性の 3ー メチルヒスチヂン領
取量の指標として役立つかもしれないと報告している。
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C16H24N204.構造式は 3ー (R)-amino 2一(5)-hy-


































3.尿中 1ー メチルヒスチヂン. 3-メチルヒスチヂン
の分荷量および測定
直径 1c血のクロ 7 卜官にあらかじめ作製 した樹脂





















測定した。 lー メチルヒスチヂンおよび 3ー メチルヒス
チヂンそれぞれの検量曲線から値を求めた。次いで尿 l
( 2 ) 





















I.肉魚食品摂取と尿中 3MH/Cr比， 1 MH/C r 
比との関連
1 )尿中3MH/Cr比の個体間変動と 1MH/C r比
図2に示すように正常成人女子の肉魚祭止食時 (72時
(3 ) 





































120:t34 gである。摂取した翌朝第一尿の 3MH/Cr 















日常食 肉魚禁止食 (72時間) 肉魚禁止食(15時間)
? ?? ???????????
× 平均
3 MH/cr I 1 MH/cr I 3MH/cr ， 1 MH/cr 
(4) 
図2 正常成人女子の日常食時および肉魚禁止食時の尿中3MH/cr比と1MH/cr比の分布
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図3 日常食時および肉魚祭止食時の尿中 1MH/cr比、 3MH/cr比の個体内変動


























































3MEUcr lMtv 3MH/IIMH/ 3MH/IIMH/ 
cr Crl cr Crl cr 
0.187 0.257 0.191 0.154 0.172 0.283 
2 0.212 2.082 0.173 0.117 0.162 0.091 
3 0.162 1.137 0.151 0.150 0.079 0.117 
4 0.153 0.251 0.079 0.117 0.146 0.117 
5 0.146 0.481 0.162 0.091 0.073 0.121 
6 0.238 3.285 0.089 0.099 0.051 0.207 
7 0.166 2.618 0.163 0.074 0.290 0.144 
8 0.436 2.844 0.067 0.088 0.180 0.175 
9 0.293 2.849 0.066 0.132 0.106 0.080 
10 0.299 3.096 0.176 0.031 0.140 0.207 
II 0.243 0.268 0.146 0.117 0.130 0.146 
12 0.298 1.610 0.073 0.121 0.086 0.098 
13 0.223 1.600 0.130 0.047 0.123 0.138 
14 0.201 1.276 0.125 0.015 0.127 0.249 
0.233 1. 691 0.128 0.097 0.131 0.155 
平均
士0.078土1.120土0.045 日 00悼0.042 7惜0.061
最低高値値のと
最差 0.290 3.028 0.125 0.123 0.239 0.203 
3MHと
lMHの α= 0.570 a = 0.079 
相関
表2. 成人友子の夕食における肉魚炭取:mと
3 MH/cr比. 1 MH/cr比
肉魚摂取量 人数 3 MH/cr 1 MH/cr 
50 !l未満 2 0.170士0.024 0.254土0.004
50 !l以P未上~ 
100 満 5 0.195士0.041 0.952土0.559
100-150 5 0.281土0.103 2.401士0.540
150-200 0.299 3.096 
200 !l以上 0.238 3.285 
























Duchenne型筋ジス トロ フィー児の尿中 3MH/Cr
比の平均値はo. 344 :t 0 . 162で，正常学"iif.の0.147:t




0.0 0.095 0.020 0.081 0.086 
0.088 0.094 
0.1 0.147 0.174 0.181 0.101 0.104 0.109 
0.115 0.118 0.18 
0.123 0.134 0.136 
0.138 0.141 0.149 
0.163 0.170 0.187 
0.196 0.196 
0.2 0.203 0.266 0.297 0.206 0.220 0.233 
0.262 0.290 
0.3 0.302 0.302 0.304 
0.309 0.336 0.347 
0.4 0.414 0.419 0.422 
0.435 0.439 0.464 
0.479 0.480 0.483 
0.5 
0.6 0.656 







表4. Duchenne型筋ジス トロフ ィー 児における障害
度，年令，体重・身長比別尿中3MH/cr比
項目 分 類 人数 3MH/cr比
障害度 軽 度 (1，2， 3) 12 0.314土0.165
中 等度 (4，5， 6) 7 0.360土0.100
重 度(7， 8) 4 0.327:i0.134 
年令 就学前 (6才未満) 6 0.310土0.144
学童・生徒(6-15才) 10 0.348:i 0.153 
成 人(15才以上) 7 0.325土0.121
体身重・ 80 %未満 7 0.382土0.118
長比










食事性 3ー メ チルヒスチヂンをチェック排除する乙とが
できれば，現在の72時間の食事制限時間をより短縮し，
また24時間尿を部分尿とする乙とが可能になるのではな
表 5. Duchenne型筋ジストロフィー児の尿中3MH/cr いかと考え，そ ζで最初に成人女子を対象として，肉魚
比におよぼすべスタチン投与の影響 食品倶取と尿中3MH/Cr比， 1 MH/Cr比との関
経過 投与 投 与 後
対象 開始前 3カ月 6カ月 9カ月 | 
0.480 0.265 0.206 0.224 
< 
ス 2 0.336 0.261 0.221 0.221 
タ 3 0.095 0.201 0.330 0.324 
チ 4 0.174 0.294 0.133 0.175 
ン
0.271 0.256 0.223 0.236 
群 平均
土0.172 土0.037 土0.081 土0.063
プ
0.266 0.300 0.372 0.394 
7 2 0.483 0.293 0.404 0.428 
セ 3 0.181 0.292 0.210 0.276 
ポ 0.310 0.295 0.329 0.366 
群 平均
土0.156 土0.004 土0.104 土0.080





















取後， 3MH/cr比， 1 MH/Cr比は明らかに増加
した。特K1 MH/Cr比の方が増加量が大きかった。


















尿中3MH/cr比は筋原線維蛋自分解率の有用な指 Jレヒスチヂン1itが多く，牛肉には 3ー メチルヒスチヂン
標として認められている。1) ただ問題点は食事性 3ー メ はアンセリンとして結合型で存在し，遊離の 3ー メチル
チルヒスチヂンを排除するために， 72時間の食事制限 ヒスチヂンが存在しないためであるとしている。またそ
(8 ) 
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Summary 
In our preliminary experiments， the infIuences of meat or fish ingestion on the ratios of 3・methylhistidine:crea tinine 
(μmol3・methylhistidine/mgcreatinine， 3MH/Cr) and l-methylhistidine:creatinine (μmol l-methylhistidine/mg crea ti-
nine， 1 MH/Cr) were examined in normal femaJes. 
Subsequently we studied the 3MH/Cr ratio in untimed urine sample after 15 hours of a meat free diet for patients 
with Ouchenne muscular dystrophy. 
The results were as follows. 
1)百lemean 3MH/Cr ratio and the 1 MH/Cr ratio in normaJ females on a meat free diet for 72 hours were 0.128士0.045，
0.097士0.042，respectively. 
百leseratios have been expressed as the basal value， respectively. 
2) Under the dietary regemen used in the present experiment the 3MH/Cr ratio in partially collected urine sample 
wil be useful as a approximate index of the rate of myofibrillar protein degradation， provided that the lMH/Cr 
ratio has taken les than the basallevel (0.139). 
3) 10 the normal children， the mean the 3MH/Cr ratio was 0.148士0.062(mean士S.O.)
10 the patients with muscular dystrophy， the mωn ratio 0.346:10.133， which was significantly higher than that of 
normaJ children and the value was about twiむe.
4)百lerewere no relationships between the 3MH/Cr ratio and the disability stage and the relative ratio of body weight 
to stan匂rdheight in the patients with the Ouchenne type and irrespective of sex and age. 
5)旬leadministration of Bestatin for the children with Duchenne type muscle dystrophy showed the tendency of 
lower 3MH/Cr ratio than the value of control. 
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